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ある。 1階は床面積 308m2で，食堂兼談話室 ・調



























































ted senescence （促進老化）であり， このこと




































り， P-1 , P-2 , P 3 , R-2で兄妹交配20世

































































































































4.所要経費 1人 l泊 使用料80円，ほかに
食費等実費程度
? ?
柳本弛次郎（教養部管理掛管理主任）
6月9日逝去，52歳。l.l和20年理学部勤務，同40年教
養部に配置換，同47年教養部管理掛管理主任。 昭和50年
本学永年勤続者表彰（30年勤続〉を受ける。
体育館附属プールの夏季利用
本学の学生及び教職員は，体育館附属プール
を下記により利用できます。
なお，詳細については，学生部厚生諜厚生掛
（西部構内体育館内，電話学内 2590）に照会
してください。
記
期間 7月20日（水）から
8月31日 （水）まで
ただし，土曜日及び日曜日は使用でき
ません。
時間正午から午後2時まで
（備考）
1. 都合により使用を休止する日もありま
す。
2.利用に際しては，必ず職員証または学生
証を呈示してくださし、。
（学生部）
阪口 吉蔵（医療技術短期大学部教授 ・理学博士）
6月27日：逝去， 61歳。本学理学部卒。昭和50年本学医
療技術短期大学部教授就任。蒋filjt生物学，医動物学。
橋本 要（ウイ Jレス研究所事務官）
6月28日逝去，60歳。昭和41年からウイノレス研究所に
勤務。
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